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(1) 原因 ――＞ 水仙子 (自戀狂) ――＞ (3) 影響 
(2) 特質、表現 
 
(1) 原因  



















                                                 
1 http://www.china928.com/05/yq%5F33%5F01%5Fp3.html 




































                                                 











(b) 「男器羨慕」 (penis envy) 和「自我愛慾」(autoerotism) 
戀父情意結造成的自戀又會造成「男器羨慕」 (penis envy) 和「自我愛慾」
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